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Статистика
Российская государственная 
библиотека в цифрах:  
краткая статистическая справка 
(по состоянию на 01.01.2015 г.)
Объем фондов РГБ     45,5 млн уч. ед.
из них: действующих     44,2 млн уч. ед.
в т. ч. иностранных документов   12,8 млн уч. ед.
обменных     1,3 млн уч. ед.
Новые поступления документов    2 295,5 тыс. экз.
Пополнение фонда документами на материальных
 носителях      429,5 тыс. экз.
Пополнение фонда электронными документами  
 на нематериальных носителях   1866 тыс. экз.
Электронная библиотека РГБ
Объем фондов интегрированной  
 электронной библиотеки РГБ    994,6 тыс. назв.
в т. ч. электронной библиотеки диссертаций   830,9 тыс. назв.
Объем электронного каталога   7,9 млн записей
Число новых пользователей    59,2 тыс. чел.
в т. ч. новых пользователей РГБ   56,5 тыс. чел.
новых пользователей виртуальных читальных  
 залов ЭБД РГБ     2,7 тыс. чел.
Число обращений в РГБ    11,1 млн обр.
в т. ч. посещений читальных залов,  
 культурно-массовых мероприятий и экскурсий 945,7 тыс. посещ.
количество обращений удаленных пользователей 10,13 млн посещ.
Выдача изданий, неопубликованных документов 7 млн уч. ед.
читателям      3,8 млн уч. ед.
удаленным пользователям    3,2 млн уч. ед.
Библиографические справки и консультации 863,4 тыс. спр.
в т. ч. удаленным пользователям   81,9 тыс. спр.
Число виртуальных читальных залов ЭБД РГБ 595 залов 
(в городах России, восьми странах СНГ, а также  
 в Грузии, Иране, Литве, Монголии, Украине,  
 Финляндии)
Показатели одного дня (в среднем)
Запись новых пользователей    200 чел.
Посещаемость читальных залов и мероприятий 3,3 тыс. чел.
Число обращений к веб-сайтам РГБ   27,5 тыс. обр.
Выдача документов из фондов РГБ   50,4 тыс. уч. ед.
Поступление новых документов   8 тыс. уч. ед. 
Составитель: 
отдел сводного планирования и отчетности РГБ
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